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стом і організацією навчання, індивідуально-типологічними особ-
ливостями студентів. Враховуючи дидактичні вимоги до навча-
льних завдань, на перший план відводиться мотиваційний ас-
пект, метою якого є мобілізація у студентів знань, отриманих 
ними раніше, і створення умов до подальшої самостійної ро- 
боти. 
На іншому етапі першочерговим завданням є навчання студентів 
самостійно працювати з різноманітною інформацією в багатьох її 
різновидах: літературні джерела, аудіо-, відеозаписи тощо; а та-
кож розвивати у них критичне мислення щодо опрацьованої ін-
формації. 
Третій етап розробки завдань для студентів в поза аудиторний 
час базується на забезпеченні проблемно-дослідницького підхо-
ду, формуванні навичок самостійно-творчого мислення у студен-
тів. Цей етап важливий у розробленні проблемних завдань і вправ 
щодо граматичних категорій, а також у створенні моделі наро-
дження висловлення. 
Третій етап важливий і для формування самостійних нави-
чок у студентів щодо написання конспектів з різних функціо-
нальних стилів мовлення і подальшого мовностилістичного 
аналізу тексту. 
Організовуючи таким чином самостійну роботу студентів, 
нашою метою є створення у них мотивації до самостійної си- 
стематизації, аналізу, узагальнення інформації з різноманітних 
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Пріоритетне значення у професійній діяльності викладача має 
його особистість і предмети, які він викладає. Чисельні дослі-
дження підтверджують, що невеликий рівень ефективності су-
часних освітніх технологій пояснюється й тим, що в них ігнору-
ється фактор індивідуальності студента в навчальному процесі, 
особливо в самостійній роботі із викладачем. 
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Специфіка педагогічної діяльності така, що творчі ідеї прояв-
ляються і засвоюються опосередковано. Самі як такі вони не мо-
жуть втілитись у практичні дії, але впливають на вибір способу 
дій, стратегічних напрямів спільної творчої діяльності викладачів 
і студентів в самостійному предметно-орієнтованому навчально-
му процесі. 
Рушійною силою розвитку особистості студентів виступають 
їх спільна творча діяльність і спілкування. Особливо це проявля-
ється під час виконання індивідуальних самостійних завдань з 
окремих дисциплін, де студенти, які мають початкові знання з 
ключових питань курсу, починають виявляти професійний інте-
рес до предмету, що викладається, який поглиблює знання з 
окремих її розділів. Іншими словами, педагогічні цілі викладача 
поступаються місцем предметним. Але і тут в процесі самостій-
ної роботи із студентами творча діяльність не дозволяє проявити-
ся викладачеві у просторі суто предметних знань. Для них (сту-
дентів) предмет — частина загального кругозору, що не виходить 
за межі навчального матеріалу. Тому, з початку вивчення пред-
мету, викладачем проводиться тест, який виявляє ставлення сту-
дентів до даного предмету: залучення знань з цього предмету для 
використання в інших дисциплінах, практичні навички для обра-
ної спеціальності, необхідність в індивідуальній роботі з викла-
дачем, що викладає предмет, та інше. 
Тест включає в себе 28 пар (а) і (б) стверджень, сума балів 
яких дорівнює 10 ((а) + (б) = 10). Рівнозначних пар балів 
(а) = 5 та (б) = 5 повинно бути як найменш. Слід пам’ятати, що 
серед стверджень відсутні якісні та неякісні, вірні та невірні — 
всі вони рівноцінні. Результати тестування розміщуються в 4 
таблицях з підрахуванням балів за кожний стовпчик. З кожно-
го з чотирьох стовпчиків обирається максимальне значення і 
формується символьна комбінація, яка за спеціальним програ-
мним забезпеченням вказує ставлення студента до даного 
предмета. 
Так формуються наукові паростки у окремих студентів, які 
потім можуть об’єднуватися у групи із загальною метою до-
слідження. Такою метою ділового спілкування можуть бути 
проектна діяльність, робота в малих групах (2—3 студента), 
нетрадиційні методи проведення занять у поєднанні з тради-
ційними. Це дає можливість найбільш природно поєднати нау-
ковий зміст навчального предмету з індивідуальним досвідом 
студента. 
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